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氷　室　捷　爾（束：京）
蜜　瀬　榮　一（茨城）
坂上　　務（鹿見島）
高　Zi駿　治（京都）
小松謙一（東京）
江　原　勇　吉（兵庫）
渡邊精古血（大速）
李　　源　　託吉（京城）
家庭遠出（北海道）
小　關　　　勇（兵庫）
山　田　　　清（岐卑）
古　賀　　　彦（欄朔）
鄭　　兄　　玉（京都）
山　雄　重　HJJ（京都）
泉　谷　忠　一（京都）
2F野八太郎（兵庫）
蕾　部　　　鑑（榊戸）
稻　煩　武　五（東京）
山崎林治（松本）
申　川　　　喬（奉天）
早瀬喜太耶（東京）
京一中天丈氣象伺虚血
大阪屋號書店（京城）
安　部　長　政（東京）
窪田繁夫（奈良）
谷　　　　　　（尼崎）
樋　11　　操（大阪）
（順序不同） （評判通知に代ム） （1940－VII－31締切）
The　Heaven＄　No．　233．　（September，　1940．）
Issei　1’antarnoto，　Thoughts　on　the　World　and　Life　（321）　；　S．　L，　Ancient　Japa．
nese　Calendars，　vii　（324）；　S．　Kibe，　On　the　SS　Cygni　type　Variables，　ii　（327）；
Pocket　Observatory　Opened　（332）；　E．　C．　Slipher，　Mars　in　1939　（333）；　E．　Date，
Letter（340）；S・K働吻，　Autumn　Night　Sky（341）；Monthly　Reports，0．　A．　A．
Observing　Section　（343）；　Letters　and　Notes　（350）；　Editorial　（352）．
APPENDICES：　L　Yantctmoto，　Astronomy　of　ColumbuS　（（273））　；’　The　Heavens
of　October，　1940　（（278））．
1’ul）1ished　by　the　Oriental　Astronomical　Hssociation，　Kurasiki　Ol）servatory，　Japan．
　　　　　　　　　　東亜天文協會
一大正9年（1920年）創立，昭和7年（1932年）改名??????????? ?????????????????? （京都市牛野宮北町52；滋賀縣草津町）
五三齊三纒理部長　　宇
計鍵部長　　山
出版部畏　　嵩
事業部長　　大
倉敷天女峯　岡山縣倉敷市
滋賀縣堅田町
：大阪市電高科學舘プラネタリウム
廣島縣沼隈郡瀬戸村
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本部所在地
事務局所在地
大阪支部所在地
黄道光観測所
（大阪市四ツ橋）
　　　　　　　　　　東亜天文協會観測部
　　1．流　星　課　（課長　和歌山縣有田郡金屋　小愼孝二郎，幹事　宇野良雄）
　　2．　彗　　星　　言果　　（言果長　　労（吝K冒i2｛く里チ宮凋ヒ田152　　1．t1　7N　　ミ建）
　　3．痩　星　課　（課長　永弐憂成麿，幹事　倉敷天文壷　岡林滋樹，小澤喜一）
　　4．太陽課（課長鉄，幹事黄道光観測所本田實）
　　5．貰道光課（課長山本一清，幹事本田實）
　　6．罵言課（課長山本一清，幹事紳田登雄）
　　7．機　械課　（課長　京都市東三本木信樂　木邊成麿，幹事　前田治久）
　　8．窺　眞　課　（課長　歓）
　　9．遊星面罧・（課長兵庫縣川邊郡雲雀丘伊遠英太鄭，幹事半解成麿）
　　10．掩蔽課（課長飲，幹事高城武夫）
　　11．月面課（課長伊達英太耶）
　12．歴史研究課　（課長　井本　進）
　　　　　　　　観測部規定　（昭和6年1瑚22日制定）
第1條　　本観測部ハ東亜天文協會ノロ的チ達スル爲メノー壌業トシテ，天龍ノ襯測
　　研究y行フ・
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　　東亜天文協會貝ハ希望ニョリ本観測部負トナル事が出來ル．
第5條　　部員ハ観測上ノ必要ニヨリ課長ノ指導及ビ東亜天丈エニと竺ぞ・東亜天丈協
　　愈急報並ビニ種々ノ印刷物ノ配布チ受：ケル．
御申込みは 滋賀縣堅田局逼内　東亜天：文協會　（電話三田郵便濁）
（即金は安全，確實な振替口座大阪56765Sへ）
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